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บทคดัย่อ 
 การวจิยันี้มวีตัถุประสงค ์1) เพื่อศกึษาสภาพการด าเนินการ การฝึกอาชพีในสถานประกอบการ     
สาขางานเทคนิคยานยนต์ 2) เพื่อศกึษาสมรรถนะวชิาชพีของผูส้ าเรจ็การศกึษาระบบทวภิาค ีสาขางาน
เทคนิคยานยนต์ 3) เพื่อพฒันาโปรแกรมการฝึกอาชพีในสถานประกอบการเพื่อเสรมิสร้างสมรรถนะ
วชิาชพีส าหรบันักศกึษา สาขางานเทคนิคยานยนต์ และ 4) เพื่อประเมนิความเป็นไปได้ของโปรแกรม
การฝึกอาชพีในสถานประกอบการ เพื่อเสรมิสรา้งสมรรถนะวชิาชพีส าหรบันักศกึษา สาขางานเทคนิค
ยานยนต์ มวีธิกีารด าเนินการวจิยั 3 ระยะ คอื ระยะที่ 1 ศึกษาสภาพการด าเนินการ การฝึกอาชพีใน
สถานประกอบการสาขางานเทคนิคยานยนต์ และศกึษาสมรรถนะวชิาชพีของผู้ส าเรจ็การศกึษาระบบ  
ทวิภาคี สาขางานเทคนิคยานยนต์ ระยะที่ 2 สร้างโปรแกรมการฝึกอาชีพในสถานประกอบการ           
เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะวิชาชีพส าหรับนักศึกษา สาขางานเทคนิคยานยนต์ ระยะที่ 3 ประเมิน        
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นกัศกึษา สาขางานเทคนิคยานยนต ์ใชว้ธิกีารสนทนากลุ่ม (Focus Group) ผลการวจิยัสรปุได ้ดงันี้ 
 1. สภาพการด าเนินการ การฝึกอาชพีในสถานประกอบการ สาขางานเทคนิคยานยนต์ ตาม
ความคดิเหน็ของครนูิเทศกก์ารฝึกอาชพี มคี่าความเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก มคี่าเฉลีย่ 3.69 ตามความ
คดิเหน็ของครฝึูกในสถานประกอบการ มคี่าความเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก มคี่าเฉลีย่ 3.99 และตามความ
คดิเหน็ของศษิยเ์ก่าทีส่ าเรจ็การศกึษาระบบทวภิาค ีมคี่าความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก มคี่าเฉลีย่ 3.85  
 2. สมรรถนะวชิาชพีของผูส้ าเรจ็การศกึษาระบบทวภิาค ีสาขางานเทคนิคยานยนต์ ตามความคดิเหน็
ของ ครนูิเทศก์การฝึกอาชพี มคี่าความเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก มคี่าเฉลี่ย 3.71 ตามความคดิเหน็ของ
ครูฝึกในสถานประกอบการ มคี่าความเหมาะสมอยู่ในระดบัปานกลาง มคี่าเฉลี่ย 3.33 และตามความ
คดิเหน็ของศษิยเ์ก่าทีส่ าเรจ็การศกึษาระบบทวภิาค ีมคี่าความเหมาะสมอยูใ่นระดบัปานกลาง มคี่าเฉลีย่ 3.35   
 3. โปรแกรมการฝึกอาชพีในสถานประกอบการ เพื่อเสรมิสรา้งสมรรถนะวชิาชพีส าหรบันักศกึษา 
สาขางานเทคนิคยานยนต ์ประกอบดว้ย องคป์ระกอบหลกั 4 องคป์ระกอบคอื 1) บทบาทและหน้าทีข่อง
บุคคลในการปฏบิตักิารฝึกอาชพีในสถานประกอบการ 2)งบประมาณในการด าเนินการ 3) คุณสมบตัขิอง
สถานประกอบการที่รบันักศกึษาระบบทวภิาค ีสาขางานเทคนิคยานยนต์เขา้ฝึกอาชพี 4) การบรหิาร
จดัการร่วมกนัระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการ โดยความร่วมมอืระหว่างสถานศึกษาและ
สถานประกอบการ สู่กระบวนการฝึกอาชพีในสถานประกอบการ ของนักศึกษาภายใต้มาตรฐานการ
จดัการอาชวีศึกษาระบบทวภิาคี ส่งผลให้นักศึกษาที่ส าเรจ็การศึกษาระบบทวภิาค ีสาขางานเทคนิค    
ยานยนต ์มสีมรรถนะวชิาชพีตามหลกัสตูรก าหนด   
 4. ความเป็นไปได้ของโปรแกรมการฝึกอาชพีในสถานประกอบการ เพื่อเสรมิสร้างสมรรถนะ
วชิาชพีส าหรบันักศกึษา สาขางานเทคนิคยานยนต์ พบว่า โดยภาพรวมมคี่าความเป็นไปไดอ้ยู่ในระดบั 
มากทีสุ่ด มคี่าเฉลีย่ 4.80 
 
ค าส าคญั การฝึกอาชพีในสถานประกอบการ , สมรรถนะวชิาชพี 
Abstract 
 The objectives of this research were, 1) to study the status of the career training 
program in the workplace to encourage career competencies of automotive technology students 
in the workplace, 2) to study the career competency of the graduated Dual Vocational Training 
System students in automotive technology, 3) to develop the career training program in the 
workplace to encourage career competencies of automotive technology students in the 
workplace, and 4) to evaluate the feasibility of the career training program in the workplace to 
encourage career competencies of automotive technology students in the workplace.            
The research was classified into 3 phases. The first phase was to study the status and problem 
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of career training program of automotive technology students. The second phase was the 
development of the career training program in the workplace to encourage the career 
competencies of automotive technology students. The third phase was the evaluation of the 
feasibility of the career training program in the workplace to encourage the career competencies 
of automotive technology students. Focus group discussions among experts was used for evaluation  
The research results were as follows: 
 1.  The status of the career training program in the workplace of automotive technology 
was commented by the training supervisor in the workplace as suitably excellent.  It had an 
average mean of 3.69.  According to the trainer in the workplace, the program was also suitably 
excellent and had an average mean of 3.99.  The comment of the post graduated DVT system 
students on the program was suitably excellent with an average mean of 3.85.   
 2. On the career competency of the graduated DVT system automotive technology 
students, the training supervisor in the workplace commented that it was suitably excellent with 
an average mean of 3.71.  According to the comment of the trainer in the workplace, it was 
suitably high with an average mean of 3.33. The students who used to study under the DVT 
system commented that the career competency was suitably medium with an average mean of 
3.35.  
 3.  The career training program in the workplace to encourage the career competencies 
of automotive technology students composed of 4 components. 1) the role and duty of staff in 
career training program in the workplace, 2) the budget for career training program in the 
workplace, 3) the qualification of the workplace in career training program in the workplace, and 
4) the cooperative management between college and workplace. The career training program in 
the workplace to encourage the career competencies of automotive technology students under 
the standards of dual vocational education led the graduates of dual vocational education 
students in automotive technology program to gain the necessary competencies as the 
curriculum identified.  
 4.  The study on the feasibility of the career training program in the workplace to  
encourage the career competencies of automotive technology students had been found that its 
possibility had the most value with an average mean of 4.80.   
 
Keywords: Training program in the workplace, Career Competencies 
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บทน า  
 คณะอนุกรรมการการอาชวีศกึษาด้านการก าหนดนโยบาย เป้าหมายการผลติและแผนพฒันา
ก าลงัคน ได้ค านึงถงึการพฒันาหลายมติิ เช่น ด้านวชิาการ ความเป็นครู ความสามารถในการจดัการ
เรยีนการสอน ด้านการวจิยั สมรรถนะ ทางวชิาชพีที่เกี่ยวข้องกบัสาขาที่เรยีนทุกช่วงอายุการท างาน    
โดยนโยบายที ่1 มุ่งสรา้ง ผลติก าลงัคนดา้นอาชวีศกึษา  ให้ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน         
มเีป้าหมายส าคัญในการผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาภายใต้บริหารความร่วมมือกับสถาน
ประกอบการ รวมถงึส่งเสรมิและพฒันาการจดัการอาชวีศกึษาและการฝึกอบรมวชิาชพี ด้วยรูปแบบที่
หลากหลายทัง้การศกึษาในระบบ และการศกึษาระบบทวภิาค ีส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา 
(2555 : 28-29) ซึง่จดัการศกึษาระบบทวภิาค ีตามพระราชบญัญตักิารอาชวีศกึษา พ.ศ. 2551 เป็นการ
จดัการศกึษาวชิพีทีเ่กดิจากขอ้ตกลงระหว่างสถานศกึษาอาชวีศกึษาและสถานประกอบการ ในเรื่องการ
จดัหลกัสูตรการเรยีนการสอนการวดัและประเมนิผล เพื่อมุ่งเน้นผลติผู้ส าเรจ็การศึกษา ในระดบัฝีมอื
ระดบัเทคนิคและระดบัเทคโนโลย ีสายปฏบิตัิการ มสีมรรถนะน าไปใช้ปฏบิตังิานหรอื ประกอบอาชพี
อิสระได้ตามมาตรฐานการศึกษาวชิาชีพและมาตรฐานสมรรถนะของสาขานัน้ๆ พิทยา ชินะจติพนัธุ ์
(2555 : บทคดัย่อ) ที่ศึกษาเรื่องรูปแบบการพฒันาการจดัการเรยีนการสอนอาชวีศึกษาระบบทวภิาค ี
สาขาช่างอุตสาหกรรม เพื่อพฒันารปูแบบทีเ่ป็นรปูธรรมน าไปพฒันาการจดัการเรยีนการสอนอาชวีศกึษา
ระบบทวิภาคีสาขาช่างอุตสาหกรรม ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้อย่างมี
ประสทิธภิาพ และ อคัครตัน์ พูลกระจ่าง (2550 : บทคดัย่อ) ได้ท าการวจิยัเรื่อง การพฒันาหลกัสูตร
ฝึกอบรมหวัหน้างานเพื่อพฒันาหลกัสูตรการสอนงานปฏบิตัิในสถานประกอบการ พบว่าการจดัการ
ฝึกอบรมการจดัท าหลกัสูตร การสอนงานปฏบิตัิมคีวามเหมาะสมตรงกนัในระดบัมาก  สมใจ เพยีรประสทิธิ ์
(2555 : บทคดัย่อ) ไดท้ าการวจิยัเรื่อง การพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรมครเูพื่อสรา้งหลักสูตรฝึกอบรม เตมิ
เต็มช่องว่างสมรรถนะหลกัสูตรรายวชิาชพีช่างยนต์ พบว่า  ค่าดชันีความสอดคล้องโดยรวมของแบบ
ประเมินมีความสอดคล้องกันสูง พุทธ  ธรรมสุนา (2555) ได้ท าการวิจยัเรื่อง การพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาฐานสมรรถนะสาขางานเทคโนโลยยีานยนต์ของสาขาวิชาเครื่องกลวิทยาลัยเทคนิคเลย เพื่อ
ประเมนิความเหมาะสมในดา้น  บรบิทและปจัจยัน าเขา้ของหลกัสูตรครผููใ้หก้ารสมัภาษณ์ดา้นการจดัการ
เรยีนการสอน ผูเ้ขา้ร่วมพฒันาหลกัสูตรสถานศกึษาและผูป้ระเมนิหลกัสูตรสถานศกึษา วรีะยุทธ ์สุดสมบูรณ์ 
(2556: บทคดัย่อ) ได้ท าการวจิยัเรื่อง การพฒันาสมรรถนะแกนกลางส าหรบัอาชพีช่างซ่อมรถยนต์ของ
ประเทศไทย : กรณีศกึษาดว้ยกระบวนการมสี่วนร่วมของสถานประกอบการ มขี ัน้ตอนดงันี้  ข ัน้ตอนที ่1 
ใชเ้ทคนิคการสงัเกตการณ์แบบมสี่วนร่วมและการศกึษาขัน้ตอน การปฏบิตังิานร่วมกบัช่างซ่อมรถยนต ์
ขัน้ตอนที่ 2 ใช้เทคนิคการสนทนากลุ่มร่วมกับผู้จดัการ ฝ่ายฝึกอบรมและครูฝึกอบรม เพื่อก าหนด
สมรรถนะแกนกลาง พทิยา ชินะจติพนัธุ์ (2555 : บทคดัย่อ) ท าการวิจยัเรื่องรูปแบบการพฒันาการ
จัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี สาขาช่างอุตสาหกรรม โดย ผลการวิจัยพบว่า            
ชุดฝึกอบรมมปีระสทิธภิาพ ครูและครูฝึกมคีวามพงึพอใจต่อการฝึกอบรมรูปแบบการพฒันาการจดัการ
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เรยีนการสอนอาชวีศกึษาระบบทวภิาคใีนระดบัมาก ธานินทร ์ ศรชีมพู และคณะ (2557 : บทคดัย่อ)     
ไดศ้กึษาเรื่องการบรหิารงานอาชวีศกึษาระบบทวภิาคใีนสถานศกึษา สงักดัส านักงานคณะกรรมการการ
อาชวีศกึษา ทีพ่ฒันาขึน้มคีวามเป็นไปไดใ้นการน าไปปฏบิตัอิยู่ในระดบัมากและมปีระโยชน์อยู่ในระดบั
มากทีสุ่ด ภาณุวฒัน์  ศรินุิพงศ ์(2557 : บทคดัยอ่)  ไดท้ าการศกึษาระดบัความรู ้เรือ่ง การซ่อมบ ารุงของ
นกัศกึษาช่างอุตสาหกรรม ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพีชัน้สงู (ปวส.) ชัน้ปีที ่2 จากวทิยาลยัเทคนิคและ
วทิยาลยัการอาชพี ภายใต้สงักดัส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา นักศกึษามคีวามรูค้วามเขา้ใจ
ดา้นการปฏบิตังิานซ่อมบ ารุง โดยมคีวามรูก้ารซ่อมบ ารุงจากน้อยไปหามาก ไดแ้ก่ ลกัษณะปญัหาทัว่ไป  
ในระบบสากล เครื่องมอืทางสถติิเบื้องต้นและการประเมนิสภาพเครื่องจกัรในงานซ่อมบ ารุง บทบาท
หน้าทีข่องต าแหน่งงานต่างๆ ในงานซ่อมบ ารงุ การวดัประสทิธภิาพของเครือ่งจกัรต่างๆ  ลกัษณะสาเหตุ
ทัว่ไปในระบบสากล หลกัการวเิคราะหเ์ครือ่งจกัรเพื่อการซ่อมบ ารุงและความหมาย  และววิฒันาการการ
ซ่อมบ ารุง  วริตั ิอศัวานุวตัร (2557 : บทคดัย่อ) ไดพ้ฒันามาตรฐานการฝึกอาชพีช่างอุตสาหกรรมและ
พฒันาคู่มอืปฏบิตักิารฝึกอาชพีช่างอุตสาหกรรม โดยศกึษารูปแบบการฝึกอาชพีของต่างประเทศ และ
ประเทศไทย ได้ใช้กระบวนการฝึกอาชีพก าหนดการฝึกอาชีพโดยใช้หน่วยสมรรถนะจากมาตรฐาน
วชิาชพี โดยมคีวามเหมาะสม และคู่มอืปฏบิตัิการฝึกอาชพีช่างอุตสาหกรรม ผู้ใช้มคีวามพงึพอใจใน
ภาพรวม อยู่ในระดบัมาก และมนัส บุญเทียรทองและคณะ (2557 : บทคดัย่อ)ได้พฒันารูปแบบ
กระบวนการเรยีนการสอน เพื่อเสรมิสร้างความสามารถทางการคดิสร้างสรรค์ ส าหรบัผู้เรยีนระดบั
ประกาศนียบตัรวชิาชพี  ประเภทวชิาช่างอุตสาหกรรม ม ี4 ขัน้ตอน คอื สรา้งการรบัรู ้ ขัน้ประมวลผล  
ขัน้ประยุกต์ใช้ และขัน้ประเมนิผล ผลการใช้รูปแบบในมติิด้านการคิด โดยผู้เรยีน  มคีวามสามารถ
ทางการคดิสร้างสรรค์หลงัเรยีนสูงกว่าก่อนเรยีน มติิด้านจติใจและบุคลกิภาพ อยู่ในระดบัด ีมติิด้าน
ผลงานสรา้งสรรคอ์ยู่ในระดบัค่อนขา้งมาก อวยชยั ตระกูลใหญ่ และคณะ (2553 : บทคดัย่อ) ไดพ้ฒันา
หลกัสูตรฝึกอบรมการใชโ้ปรแกรม Master CAM ส าหรบัช่างอุตสาหกรรม ทีพ่ฒันาขึน้มปีระสทิธภิาพมี
ประสทิธภิาพสงูขึน้ ประภาพรรณ ปรวีรรณ และคณะ(2559:บทคดัยอ่)ไดศ้กึษารปูแบบความสมัพนัธข์อง
องค์ประกอบทีส่่งผลต่อการพฒันาอาชวีศกึษา ซึ่งพบว่า ทุกองค์ประกอบส่งผลต่อประสทิธภิาพผลการ
บรหิารการอาชวีศกึษาระบบทวภิาคแีละการพฒันาอาชวีศกึษาระบบทวภิาค ีซึง่จ าแนกเป็น แนวทางหลกั
ได้แก่ การบรหิารจดัการระบบทวภิาค ีความร่วมมอื การจดัการเรยีนการสอน และคุณลกัษณะผู้ส าเรจ็
การศกึษา และฮารด์ีแ้ละโซฟ่ี (Hardy and Sophie, 1995: 15) ไดศ้กึษาเรื่อง ความไม่ต่อเนื่องในการจดั
การศกึษาแบบร่วมกนัระหว่างรฐับาลกบัสถานศกึษาและสถานประกอบการ ผลการวจิยัพบว่าจะต้องให้
นักศึกษาตระหนักถึงความส าคัญของการได้ความรู้และทักษะจากสถานประกอบการเพื่อเข้าสู่
ตลาดแรงงานอยา่ง มปีระสทิธภิาพ ส่วนโบโน (Bono, 1996: 26) วจิยัเรื่อง การเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิข์อง
นักศึกษาในการฝึกงานตามระยะเวลาที่ก าหนด พบว่านักศึกษาฝึกงานที่มอีาจารย์ที่ปรกึษาไปนิเทศ
ตลอดมผีลสมัฤทธิด์ีกว่านักศึกษาที่ไม่มอีาจารย์ไปนิเทศ สรุปว่า การจดัการศึกษาโดยการให้ความ
รว่มมอืระหว่างสถานศกึษากบั สถานประกอบการพร้อมกบันักศกึษาอกีทัง้เลหม์านน์ (Lehmann, 1997) 
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วารสารวชิาการอุตสาหกรรมศกึษา ปีที ่11 ฉบบัที ่2 กรกฎาคม – ธนัวาคม 2560 (45-63) 
 
 
ศึกษาวิจยัเรื่อง ผลสมัฤทธิ ์ของการจดัการศึกษาระบบทิวภาคีในประเทศเยอรมนั พบว่าเป็นระบบ
การศกึษาทีน่ิยมกนัแพรห่ลาย และเป็นวธิผีลติแรงงานทีม่ทีกัษะเขา้สู่ตลาดอุตสาหกรรม 










 1. เพื่อศกึษาสภาพการด าเนินการ การฝึกอาชพีในสถานประกอบการสาขางานเทคนิคยานยนต์
 2. เพื่อศกึษาสมรรถนะวชิาชพีของผูส้ าเรจ็การศกึษาระบบทวภิาค ีสาขางานเทคนิคยานยนต์
 3. เพื่อพฒันาโปรแกรมการฝึกอาชพีในสถานประกอบการเพื่อเสรมิสรา้งสมรรถนะวชิาชพี
ส าหรบันกัศกึษา สาขางานเทคนิคยานยนต์ 
 4. เพื่อประเมนิความเป็นไปไดข้องโปรแกรมการฝึกอาชพีในสถานประกอบการเพื่อเสรมิสรา้ง




สมรรถนะวิชาชีพส าหรับนักศึกษาสาขางานเทคนิคยานยนต์ จะท าให้ทราบถึงขัน้ตอน วิธีการ                        
และการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคีสาขางานเทคนิคยานยนต์ ระหว่างสถานศึกษาและ                       
สถานประกอบการที่ร่วมด าเนินการ ผลการวิจัยดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อสถานศึกษาและ                    
สถานประกอบการในการน าไปใช้เป็นแนวทางในการฝึกอาชีพ เพื่อให้นักศึกษาได้ร ับประโยชน์                     
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 การวจิยัมขีอบเขตการวจิยัดงันี้ คอื 
   ขอบเขตด้านเน้ือหา 
 ระยะที ่1 ศกึษาสภาพการด าเนินการ การฝึกอาชพีในสถานประกอบการสาขางานเทคนิคยานยนต์ 
 ระยะที่ 2 พฒันาโปรแกรมการฝึกอาชพีในสถานประกอบการเพื่อเสรมิสรา้งสมรรถนะวชิาชพี
ส าหรบันกัศกึษา สาขางานเทคนิคยานยนต์ 
 ระยะที ่3 ประเมนิความเป็นไปไดข้องโปรแกรมการฝึกอาชพีในสถานประกอบการ              
เพื่อเสรมิสรา้งสมรรถนะวชิาชพีส าหรบันกัศกึษา สาขางานเทคนิคยานยนตแ์ละจดัท าคู่มอื 
 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการวจิยัครัง้นี้คอื สถานศกึษาสงักดัส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา 
สถานประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกบัจดัการเรยีนการสอนระบบทวภิาคี สาขางาน
เทคนิคยานยนต ์
 กลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้คอื  
 กลุ่มตวัอย่างระยะที่ 1 คอื สถานศกึษาจ านวน 5 สถานศึกษา ซึ่งได้จากการเลอืกแบบเจาะจง 
(Purposive sampling) ภาคละ 1 สถานศึกษาดงันี้ ภาคกลาง วทิยาลยัเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ 
พระนครศรอียุธยา   ภาคตะวนัออกและกรุงเทพมหานคร วทิยาลยัเทคนิคปราจนีบุร ีภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
วทิยาลยัการอาชีพบ้านไผ่ ภาคใต้ วิทยาลยัการอาชพีไชยา และภาคเหนือ วทิยาลยัเทคนิคสุโขทยั     
โดยแบ่งกลุ่มตวัอย่าง ดงันี้ ครนูิเทศก์การฝึกอาชพี สถานศกึษาละ 3 คน รวมจ านวน 15 คน ครฝึูกในสถาน
ประกอบการ สถานศึกษาละ 1 คน รวมจ านวน  5 คน ศิษย์เก่าที่ส าเร็จการศึกษาระบบทวิภาคีสาขา          
งานเทคนิคยานยนต ์สถานศกึษาละ 5 คน รวมจ านวน 25 คน รวมกลุ่มตวัอยา่งทัง้สิน้ จ านวน 45  คน 
 กลุ่มตัวอย่างระยะที่ 2 คอื ผู้อ านวยการสถานศึกษา รองผู้อ านวยการฝ่ายวชิาการ หรอื        
หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์  ศึกษานิเทศก์  คณะท างาน               
ศูนย์อาชวีศกึษาทวภิาค ีผู้จดัการฝ่ายบุคคล หรอืผู้จดัการศูนย์บรกิาร หรอืวศิวกรควบคุม และครูฝึก      
ในสถานประกอบการ รวมกลุ่มตวัอยา่งทัง้สิน้ จ านวน 15 คน 
 กลุ่มตวัอย่างระยะที่ 3  คอื ผู้อ านวยการสถานศกึษา  ผู้รบัผดิชอบการฝึกอบรมหลกัสูตรครูฝึกใน
สถานประกอบการ ประเภทวชิาช่างอุตสาหกรรมของส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา ผู้เชี่ยวชาญ
จากศูนยอ์าชวีศกึษาทวภิาค ีครูประจ าแผนกวชิาช่างยนต์ ผูแ้ทนสถานประกอบการสาขางานเทคนิคยานยนต์ 
รวมกลุ่มตวัอยา่งทัง้สิน้  จ านวน 7 คน 
 ระยะเวลาการด าเนินการ 
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ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคดิในการวจิยั 
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 1. สภาพการด าเนินการ การฝึกอาชพีในสถานประกอบการสาขางานเทคนิคยานยนต์มคีวาม
พรอ้มในการจดัการศกึษาระบบทวภิาค ี
 2. สมรรถนะวชิาชพีของผูส้ าเรจ็การศกึษาระบบทวภิาค ีสาขางานเทคนิคยานยนต ์อยูใ่นระดบัด ี




 ระยะท่ี 1 ศกึษาสภาพการด าเนินการ และศกึษาสมรรถนะวชิาชพีของผู้ส าเรจ็การศกึษาระบบ
ทวภิาค ีสาขางานเทคนิคยานยนต์ โดยศกึษาขอ้มลูจากเอกสาร งานวจิยัที่เกี่ยวขอ้ง และเก็บขอ้มลูการ
วจิยัโดยใชแ้บบสอบถามแบบประเมนิค่า (Rating Scale) ซึง่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพแบบสอบถาม                          
จากผูเ้ชีย่วชาญ จ านวน 5 คนแลว้น าเครือ่งมอืทีส่รา้งขึน้ไปสอบถาม กลุ่มตวัอยา่ง 45 คน 
 ระยะท่ี 2 สร้างโปรแกรมการฝึกอาชพีในสถานประกอบการเพื่อเสรมิสร้างสมรรถนะวิชาชีพ
ส าหรบันักศกึษา สาขางานเทคนิคยานยนต์ โดยน าขอ้มลูจากระยะที่ 1 และเอกสารงานวจิยัที่เกี่ยวขอ้ง
มาสรา้งองคป์ระกอบ จากนัน้น าองคป์ระกอบมาสรา้งเครือ่งมอืแบบสมัภาษณ์ และตรวจสอบคุณภาพโดย
ผูเ้ชีย่วชาญ จ านวน 5 คน แลว้น าไปสมัภาษณ์ผูเ้ชีย่วชาญ จ านวน 15 คน เพื่อสรา้งโปรแกรม 
ระยะท่ี 3 ประเมนิความเป็นไปไดข้องโปรแกรมการฝึกอาชพีในสถานประกอบการเพื่อเสรมิสรา้ง
สมรรถนะวชิาชพีส าหรบันกัศกึษา สาขางานเทคนิคยานยนต์ และจดัท าคู่มอื โดยน าโปรแกรม ไปท าการ
ประเมนิความเป็นไปได ้โดยการสนทนากลุ่ม(Focus group) จากผูเ้ชีย่วชาญและผูท้รงคุณวุฒ ิจ านวน 7 คน  
 
ผลการวิจยั 
 ผลการศึกษาระยะท่ี 1  
  1.1 สภาพการด าเนินการ การฝึกอาชพีในสถานประกอบการ สาขางานเทคนิคยานยนต ์       
ตามความคดิเห็นของครูนิเทศก์การฝึกอาชพี โดยรวมมคี่าความเหมาะสมอยู่ ในระดบัมาก มคี่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.69 ตามความคิดเห็นของครูฝึกในสถานประกอบการ โดยรวมมีค่าความเหมาะสมอยู่ใน                   
ระดบัมาก มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.99 และตามความคดิเห็นของศิษย์เก่าที่ส าเรจ็การศึกษาระบบทวภิาค ี                   
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 1.2 สมรรถนะวิชาชีพของผู้ส าเร็จการศึกษาระบบทวิภาคี สาขางานเทคนิคยานยนต์                         
ตามความคดิเหน็ของครนูิเทศกก์ารฝึกอาชพี โดยรวมมคี่าความเหมาะสมอยู่ในระดบัมากค่าเฉลีย่เท่ากบั 
3.71 สมรรถนะทีม่คี่าเฉลีย่สงูสุดคอืสมรรถนะที ่1 บรกิารระบบไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกสค์วบคุมยานยนต ์
มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.88 น้อยที่สุดคอื สมรรถนะที่ 4 บรกิารงานเชื้อเพลงิแก๊สยานยนต์มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 
3.53  ตามความคดิเห็นของครูฝึกในสถานประกอบการ โดยรวมมคี่าความเหมาะสมอยู่ในระดบัปาน
กลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.33 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า สมรรถนะที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด                            
คอืสมรรถนะที ่1 บรกิารระบบไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกสค์วบคุมยานยนต์ มคี่าความเหมาะสมอยู่ในระดบั
มาก มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.53 น้อยที่สุดคอื สมรรถนะที ่4 บรกิารงานเชื้อเพลงิแก๊สยานยนต์ มคี่าความ
เหมาะสมอยู่ในระดบัปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.00 และตามความคิดเห็นของศิษย์เก่าที่ส าเร็จ
การศึกษาระบบทวิภาคี โดยรวมมคี่าความเหมาะสมอยู่ในระดบัปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.35                
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า สมรรถนะที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือสมรรถนะที่ 1 บริการระบบไฟฟ้า                      
และอเิลก็ทรอนิกสค์วบคุมยานยนต์มคี่าความเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.65 น้อยทีสุ่ด
คือ สมรรถนะที่ 4 บริการงานเชื้อเพลิงแก๊สยานยนต์ มีค่าความเหมาะสมอยู่ในระดับปานกลาง                         














 ̅ S.D. ระดบั  ̅ S.D. ระดบั  ̅ S.D. ระดบั 
ดา้นครนูิเทศกแ์ละ 
ครฝึูกในสถานประกอบการ 
4.08 0.94 มาก 3.80 0.77 มาก 3.77 1.10 มาก 
ดา้นงบประมาณและสวสัดกิาร 3.02 1.37 ปานกลาง 3.80 0.67 มาก 3.51 1.0 มาก 
ดา้นโรงฝึกงาน เครือ่งจกัร เครือ่งมอื 
วสัดุฝึก และหอ้งปฏบิตักิาร 
3.86 1.09 มาก 4.60 0.55 มากทีส่ดุ 3.82 1.32 มาก 
ดา้นการบรหิารจดัการ 3.81 1.15 มาก 3.77 0.90 มาก 4.31 1.39 มาก 
สรปุผล 3.69 1.14 มาก 3.99 0.72 มาก 3.85 1.20 มาก 
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 สรา้งโปรแกรมการฝึกอาชพีในสถานประกอบการ เพื่อเสรมิสรา้งสมรรถนะวชิาชพีส าหรบันักศกึษา 
สาขางานเทคนิคยานยนต ์ผูว้จิยัไดว้เิคราะหเ์นื้อหาจากการสมัภาษณ์ผูเ้ชีย่วชาญเกี่ยวกบัการจดัการเรยีน
การสอนระบบทวภิาค ีสาขางานเทคนิคยานยนต์ จ าแนกเป็น 1) บทบาทและหน้าที่ของบุคคลในการ
ปฏิบัติการฝึกอาชีพในสถานประกอบการ 2) งบประมาณในการด าเนินการ 3) คุณสมบัติของ                      
สถานประกอบการที่รบันักศึกษาระบบทวภิาค ีสาขางานเทคนิคยานยนต์เขา้ฝึกอาชพี 4) การบรหิาร
จดัการร่วมกันระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการ จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลสามารถเขยีน
กระบวนการฝึกอาชพีในสถานประกอบการ และสรา้งเป็นเป็นโปรแกรมการฝึกอาชพีในสถานประกอบการ                          














 ̅ S.D. ระดบั  ̅ S.D. ระดบั  ̅ S.D. ระดบั 
สมรรถนะที ่1 บรกิารระบบไฟฟ้า 
และอเิลก็ทรอนิกสค์วบคมุยานยนต์ 
3.88 1.48 มาก 3.53 0.87 มาก 3.65 1.30 มาก 
สมรรถนะที ่2 บรกิารเทคโนโลย ี
ยานยนตส์มยัใหม่ 






สมรรถนะที ่3 บรกิารเครือ่งยนต์ 
แก๊สโซลนีและเครือ่งยนตด์เีซล 
ควบคุมดว้ยอเิลก็ทรอนิกส์ 
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ผลการศึกษาระยะท่ี 3  
 ประเมนิความเป็นไปไดข้องโปรแกรมการฝึกอาชพีในสถานประกอบการเพื่อเสรมิสรา้งสมรรถนะ
วชิาชพี ส าหรบันักศกึษา สาขางานเทคนิคยานยนต์ ผูว้จิยัใชว้ธิกีารสนทนากลุ่ม (Focus group) จ านวน 7 คน 
พบว่าความเป็นไปได้ของโปรแกรมการฝึกอาชพีในสถานประกอบการ เพื่อเสรมิสรา้งสมรรถนะวชิาชพี
ส าหรบันกัศกึษา สาขางานเทคนิคยานยนต์ โดยภาพรวมมคี่าความเป็นไปไดอ้ยู่ในระดบั มากทีสุ่ด มคี่าเฉลีย่
เท่ากบั 4.80 ดา้นทีม่คี่าเฉลีย่สงูสุดคอื กระบวนการฝึกอาชพีในสถานประกอบการ มคี่าความเป็นไปไดอ้ยู่
ในระดบั มากทีสุ่ด มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 5.00  และดา้นทีม่คี่าเฉลีย่น้อยที่สุดคอื นักศกึษาทีผ่่านกระบวนการ      
ฝึกอาชพีในสถานประกอบการ มสีมรรถนะวชิาชพีสาขางานเทคนิคยานยนต์ ตามหลกัสูตร มคี่าความ




นักศึกษาสาขางานเทคนิคยานยนต์ ได้ท าการศึกษาสภาพการด าเนินการการฝึกอาชีพในสถาน
ประกอบการ สาขางานเทคนิคยานยนต์ และ ศึกษาสมรรถนะวิชาชีพ สาขางานเทคนิคยานยนต ์        
ครนูิเทศกก์ารฝึกอาชพี ครฝึูกในสถานประกอบการ และศษิยเ์ก่าทีส่ าเรจ็การศกึษาระบบทวภิาค ีแลว้น า
ขอ้มลูมาสงัเคราะหเ์ป็นโปรแกรม  แลว้น าไปใหผู้เ้ชีย่วชาญประเมนิความเป็นไปไดข้องโปรแกรม ซึง่ผล
การวเิคราะหข์อ้มลูพบประเดน็ทีส่มควรน ามาอภปิรายผลดงันี้ 
 1. การศกึษาสภาพการด าเนินการ การฝึกอาชพีในสถานประกอบการสาขางานเทคนิคยานยนต์  
    ตามความคดิเห็นของครูนิเทศก์การฝึกอาชพี โดยรวมประเมนิว่ามสีภาพการด าเนินการใน
ระดับความเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก ด้านที่มคี่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านครูนิเทศก์และครูฝึกในสถาน
ประกอบการ ทัง้นี้เป็นเพราะ ครูนิเทศก์การฝึก และครูฝึกในสถานประกอบการ มคีวามรู้ ทกัษะและ
ประสบการณ์ในการจดัการเรยีนการสอน ระบบทวภิาค ีสาขางานเทคนิคยานยนต์ เป็นอย่างด ีสภาพการ
ด าเนินการที่มคี่าน้อยที่สุดคือ ด้านงบประมาณและสวสัดกิาร ทัง้นี้เป็นเพราะ การปฏบิตัิงานของครู
นิเทศก์การฝึกและครฝึูกในสถานประกอบการ ถอืเป็นภาระงานในการปฏบิตัหิน้าที่อยู่แลว้ สถานศกึษา 
และสถานประกอบการจงึไมไ่ดจ้า่ยค่าตอบแทนเพิม่เตมิ อกีทัง้สถานศกึษาสงักดัส านักงานคณะกรรมการ
การอาชวีศกึษา ยงัไมม่รีะเบยีบการเบกิจ่ายค่าตอบแทนเพิม่เตมิจากกรมบญัชกีลาง  
   ตามความคดิเหน็ของ ครฝึูกในสถานประกอบการ โดยรวมประเมนิว่ามสีภาพการด าเนินการใน
ระดบัความเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก ดา้นทีม่คี่าเฉลีย่สูงสุด คอืดา้นโรงงาน เครื่องจกัร เครื่องมอื วสัดุฝึก
และห้องปฏิบตัิการ ทัง้นี้เป็นเพราะ ก่อนการลงนามความร่วมมอืการจดัการเรยีนการสอนระบบวิภาค ี 
สาขางานเทคนิคยานยนต์ ได้มกีารส ารวจความพรอ้ม ของสถานประกอบการก่อนด าเนินการ สภาพการ
ด าเนินการที่มคี่าน้อยที่สุดคอื ด้านการบรหิารจดัการ ทัง้นี้เป็นเพราะ สถานประกอบการบางแห่ง และ
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ประกอบการ   
   และตามความคดิเหน็ของศษิยเ์ก่าทีส่ าเรจ็การศกึษาระบบทวภิาค ีโดยรวมประเมนิว่ามสีภาพ
การด าเนินการในระดบัความเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก ดา้นทีม่คี่าเฉลีย่สูงสุด คอื ดา้นการบรหิารจดัการ 
ทัง้นี้เป็นเพราะ ในช่วงเวลาปฏบิตังิาน ศษิยเ์ก่าปฏบิตังิานร่วมกบัครฝึูกในสถานประกอบการ และไดร้บั
การนิเทศ ติดต่อประสานงานจากครูนิเทศก์อย่างสม ่าเสมอ สภาพการด าเนินการที่มคี่าน้อยที่สุดคือ            
ดา้นงบประมาณและสวสัดกิาร ทัง้นี้เป็นเพราะสถานประกอบการทีน่ักศกึษาฝึกอาชพีแต่ละแห่งจ่ายค่าตอบแทน   
และมสีวสัดกิารไมเ่ท่ากนั  จงึท าใหเ้กดิการเปรยีบเทยีบ 
 2. การศกึษาสมรรถนะวชิาชพี ของผู้ส าเรจ็การศกึษาระบบทวภิาค ีสาขางานเทคนิคยานยนต์ 
พบว่า ครนูิเทศกก์ารฝึกอาชพี ครฝึูกในสถานประกอบการ  และศษิยเ์ก่าทีส่ าเรจ็การศกึษาระบบทวภิาคี
สาขางานเทคนิคยานยนต์ มคีวามเหน็ตรงกนัว่า สมรรถนะที่มคี่าเฉลีย่สูงสุด คอื สมรรถนะที่ 1 บรกิาร
ระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ควบคุมยานยนต์ ทัง้น้ีเป็นเพราะ สถานประกอบการที่รบันักศึกษา          
เข้าฝึกอาชีพส่วนใหญ่ เป็นศูนย์บรกิาร งานที่ปฏิบตัิจงึเป็นเรื่องของระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
ควบคุมยานยนต์ น้อยที่สุดคอื สมรรถนะที่ 4 บรกิารงานเชือ้เพลงิแก๊สยานยนต์ ทัง้นี้เป็นเพราะสถาน
ประกอบการที่รบันักศึกษาเข้าฝึกอาชพีส่วนใหญ่ เป็นศูนย์บรกิาร จงึไม่มกีารบรกิารระบบเชื้อเพลิง    
แก๊สยานยนต์ ซึ่งต้องเป็นสถานประกอบการเฉพาะที่ได้ร ับอนุญาตจาก  กรมการขนส่งทางบก     
กระทรวงคมนาคม และสมรรถนะวชิาชพี สาขางานเทคนิคยานยนต์  ตามหลกัสูตรประกาศนียบตัร
วชิาชพีชัน้สูง พุทธศกัราช 2557 ผู้ส าเรจ็การศึกษา จะต้องมคีุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาวชิาชพี 
ประกอบด้วย ด้านคุณลกัษณะที่พึงประสงค์ ด้านสมรรถนะหลกัและสมรรถนะทัว่ไป ด้านสมรรถนะ
วิชาชีพ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยัของสมใจ เพียรประสิทธิ ์(2555) ได้ท าการวิจยัเรื่อง การพัฒนา
หลกัสตูรฝึกอบรมครเูพื่อสรา้งหลกัสตูรฝึกอบรมเตมิเต็มช่องว่างสมรรถนะ หลกัสูตรรายวชิาชพีช่างยนต์
ประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมนิของแดเนียล แอล สตัฟเฟิลบีม คือ แบบจ าลองจากแบบซิป พบว่า     
การประเมนิบรบิทเพื่อหาหลกัการและเหตุผล ในการก าหนดวตัถุประสงค์ของการฝึกอบรมส าหรบั        
ใช้ก าหนดสภาวะแวดล้อมที่เกี่ยวข้องต่างๆ กับสภาพจริงของหลักสูตรฝึกอบรม ส่วนการประเมิน     
ปจัจยัน าเขา้ พบว่าค่าดชันีความสอดคลอ้งโดยรวมของแบบประเมนิมคีวามสอดคลอ้งกนัสูง และงานวจิยั
ของวีระยุทธ์ สุดสมบูรณ์ (2556) ได้ท าการวิจยัเรื่อง การพัฒนาสมรรถนะแกนกลางส าหรบัอาชีพ       
ช่างซ่อมรถยนต์ของประเทศไทย : กรณีศึกษาด้วยกระบวนการมสี่วนร่วมของ สถานประกอบการ        
มขี ัน้ตอนการด าเนินงาน 2 ขัน้ตอน ดงันี้  ขัน้ตอนที่ 1 ใช้เทคนิคการสงัเกตการณ์แบบมสี่วนร่วมและ
การศกึษาขัน้ตอนการปฏบิตังิานร่วมกบัช่างซ่อมรถยนต์ ขัน้ตอนที ่2 ใช้เทคนิคการสนทนากลุ่มร่วมกบั
ผูจ้ดัการฝา่ยฝึกอบรมและครฝึูกอบรม  
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ส าหรบันักศึกษา สาขางานเทคนิคยานยนต์ ผู้วิจยัได้วิเคราะห์เนื้อหาจากการสมัภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ
เกีย่วกบัการจดัการเรยีนการสอนระบบทวภิาค ีสาขางานเทคนิคยานยนต ์จ าแนกเป็น 
    3.1. บทบาทและหน้าที่ของบุคคลในการปฏบิตักิารฝึกอาชพีในสถานประกอบการมอีงค์ประกอบ 
ดงันี้ บทบาทหน้าที่ของผู้บรหิารสถานศกึษา บทบาทหน้าที่ของผู้บรหิารสถานประกอบการ บทบาท
หน้าที่และคุณสมบตัิของครูนิเทศก์ บทบาทหน้าที่และคุณสมบตัิของครูฝึกในสถานประกอบการ บทบาท
หน้าทีแ่ละคุณสมบตัขิองครผููส้อน บทบาทหน้าทีแ่ละคุณสมบตัขิองนักศกึษาฝึกอาชพี 
    3.2. งบประมาณในการด าเนินการ มอีงคป์ระกอบ ดงันี้ งบประมาณสถานศกึษา งบประมาณ
สถานประกอบการ  
    3.3. คุณสมบตัิของสถานประกอบการที่รบันักศึกษาระบบทวภิาคี สาขางานเทคนิคยานยนต ์ 
เขา้ฝึกอาชพีมอีงคป์ระกอบ ดงันี้ ดา้นการบรหิารจดัการ ดา้นสมรรถนะวชิาชพีสาขางานเทคนิคยานยนต ์  
    3.4. การบรหิารจดัการรว่มกนัระหว่างสถานศกึษาและสถานประกอบการ  มอีงคป์ระกอบ ดงันี้  
การวางแผนร่วมกนัระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการ การจดัปฐมนิเทศเตรยีมความพร้อม
นักศึกษา การประชุมผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้อง การจดัท าแผนการฝึกอาชีพ เป็นสิ่งส าคญัที่สถาน
ประกอบการกบัสถานศึกษาร่วมกนัต้องจดัท าแผนการฝึกอาชพี การนิเทศการฝึกอาชพี การวดัและ
ประเมนิผลรายวชิาและการฝึกอาชพี การตดิตามผูส้ าเรจ็การศกึษา การพฒันาโปรแกรมการฝึกอาชพีใน
สถานประกอบการเพื่อเสรมิสรา้งสมรรถนะวชิาชพีส าหรบันกัศกึษา สาขางานเทคนิคยานยนต์ ไดอ้อกมา
เป็น 4 ด้าน  ทัง้นี้เป็นเพราะผู้วิจยัได้ท าการศึกษาสภาพการด าเนินการ และสมรรถนะวิชาชีพของ
ผูส้ าเรจ็การศกึษาระบบทวภิาค ีสาขางานเทคนิคยานยนต์ แลว้น ามาเป็นประเดน็ในการพฒันาโปรแกรม 
และวิเคราะห์ควบคู่กับการพฒันาหลกัสูตรการจดัการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  หลกัในการจดัการ
ฝึกงาน และทฤษฎ ี4 M  ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของพทิยา ชนิะจติพนัธุ ์(2555) การวจิยัเรื่องรปูแบบ
การพฒันาการจดัการเรยีนการสอนอาชวีศกึษาระบบทวภิาค ีสาขาช่างอุตสาหกรรม ผลการวจิยัพบว่า
รูปแบบที่พัฒนาขึ้นประกอบด้วยชุดฝึกอบรม 6 หน่วย และส่วนสนับสนุน 3 องค์ประกอบ คือ 1) ศูนย์
เครอืขา่ยทวภิาค ี2) ศูนยฝึ์กอบรม และ 3) ศูนยบ์รกิาร เมื่อน าชุดฝึกอบรมไปใชใ้นการอบรม ผลสมัฤทธิ ์
ของแบบทดสอบแสดงใหเ้หน็ว่าชุดฝึกอบรมมปีระสทิธภิาพ ครแูละครฝึูกมคีวามพงึพอใจต่อการฝึกอบรม
รปูแบบการพฒันาการจดัการเรยีนการสอนอาชวีศกึษาระบบทวภิาคใีนระดบัพงึพอใจมาก และสอดคล้องกบั
งานวจิยัของประภาพรรณ ปรวีรรณ และคณะ (2559) ได้ศกึษารูปแบบความสมัพนัธ์ขององค์ประกอบที่
ส่งผลต่อการพฒันาอาชวีศกึษา พบว่ารปูแบบประกอบดว้ย 7 องคป์ระกอบ คอื คุณลกัษณะของผูส้ าเรจ็
การศกึษา การเรยีนการสอนครผููส้อน ความร่วมมอื การสนับสนุนของรฐับาล  มาตรฐานการอาชวีศกึษา 
และการบรหิารจดัการ ทุกองคป์ระกอบส่งผลต่อประสทิธภิาพผลการบรหิารการอาชวีศกึษาระบบทวภิาคี
และการพฒันาอาชวีศึกษาระบบทวภิาคซีึ่งจ าแนกเป็น แนวทางหลกั ได้แก่ การบรหิารจดัการระบทวภิาค ี
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ความร่วมมอื การจดัการเรยีนการสอน และคุณลกัษณะผู้ส าเร็จการศึกษา เพื่อเป็นแนวทางในการ
พฒันาการอาชวีศกึษาระบบทวภิาคใีนสถานศกึษา 
 4. การประเมนิความเป็นไปได้ของโปรแกรมการฝึกอาชพีในสถานประกอบการเพื่อเสรมิสรา้ง
สมรรถนะวชิาชพีส าหรบันักศกึษา สาขางานเทคนิคยานยนต์ พบว่า โดยภาพรวม  มคี่าความเป็นไปได้
อยูใ่นระดบั มากทีสุ่ด โดยดา้นทีม่คี่าเฉลีย่สูงสุด คอื กระบวนการฝึกอาชพีในสถานประกอบการ มคีวาม
เหมาะสม ทัง้นี้เป็นเพราะผู้วจิยัได้น าคู่มอืการจดัการศกึษาระบบทวภิาค ีของส านักงานคณะกรรมการ
การอาชวีศึกษา เป็นหลกัในการจดัท าโปรแกรม ตลอดจนผู้เชี่ยวชาญที่ให้สมัภาษณ์ เป็นผู้มคีวามรู้
ความสามารถในด้านการจดัการเรยีนการสอนระบบทวภิาค ีและค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คอื นักศกึษาที่ผ่าน
กระบวนการฝึกอาชพีในสถานประกอบการ มสีมรรถนะวชิาชพี สาขางานเทคนิคยานยนต์ ตามหลกัสูตร 
ทัง้นี้ เป็นเพราะ สถานประกอบการที่รบันักศึกษาสาขางานเทคนิคยานยนต์ เข้าฝึกอาชีพแต่ละแห่ง        
มบีรบิทแตกต่างกนั  และมขีอ้จ ากดัในสถานประกอบการแต่ละประเภท การฝึกอาชพีของนักศกึษาจงึไม่
สามารถครอบคลุมทุกสมรรถนะได้ ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ  ธานินทร ์ศรชีมพู และคณะ (2557) 
เพื่อพฒันารปูแบบการบรหิารงานอาชวีศกึษาระบบทวภิาคใีนสถานศกึษา สงักดัส านักงานคณะกรรมการ
การ ผลการวิจยัพบว่า 1. การบรหิารงานอาชวีศึกษาระบบทวภิาคี ในสถานศึกษา สงักดัส านักงาน
คณะกรรมการการอาชวีศกึษา ประกอบดว้ย 4 องค์ประกอบ ได้แก่ ปจัจยัน าเขา้ กระบวนการ ผลผลติ 
และปจัจยัเงื่อนไขความส าเรจ็ 2. รปูแบบการบรหิารงานอาชวีศกึษาระบบ ทวภิาคใีนสถานศกึษา สงักดั
ส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบที่เป็นกลไกการขบัเคลื่อนให้
ประสบความส าเรจ็ 3. การประเมนิรปูแบบการบรหิารงานอาชวีศกึษาระบบทวภิาคใีนสถานศกึษา สงักดั





 1.สถานศึกษาสงักดัคณะกรรมการการอาชวีศกึษาที่ด าเนินการจดัการเรยีนการสอน ระบบทวิ
ภาคสีาขางานเทคนิคยานยนต์ สามารถน าโปรแกรมการฝึกอาชพีในสถานประกอบการเพื่อเสรมิสรา้ง
สมรรถนะวชิาชพีส าหรบันกัศกึษา สาขางานเทคนิคยานยนต์ น าไปประยกุตใ์ชก้บัรปูแบบทีใ่ชใ้นปจัจุบนั 
 2 . สถานศึกษาสังกัดคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่ย ังไม่ได้ด าเนินการจัดการเรียน            
การสอน ระบบทวิภาคีสาขางานเทคนิคยานยนต์ สามารถน าโปรแกรมการฝึกอาชีพในสถาน
ประกอบการเพื่อเสรมิสร้างสมรรถนะวชิาชพีส าหรบันักศึกษาสาขางานเทคนิคยานยนต์  ไปใช้ในการ
ด าเนินการได ้ 
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 3. สถานประกอบการ ที่ร่วมด าเนินการจดัการเรยีนการอสอน ระบบทวภิาคสีาขางานเทคนิค
ยานยนต ์สามารถน าโปรแกรมการฝึกอาชพีในสถานประกอบการเพื่อเสรมิสรา้งสมรรถนะวชิาชพีส าหรบั
นกัศกึษา สาขางานเทคนิคยานยนต ์น าไปประยกุตใ์ชก้บัรปูแบบทีใ่ชใ้นปจัจบุนั 
 4. สถานประกอบการ ที่ยงัไม่ได้ร่วมด าเนินการจดัการเรยีนการอสอน ระบบทวภิาคสีาขางาน
เทคนิคยานยนต ์สามารถน าโปรแกรมการฝึกอาชพีในสถานประกอบการเพื่อเสรมิสรา้งสมรรถนะวชิาชพี




 2. ควรมกีารพฒันารปูแบบ การพฒันาครฝึูกในสถานประกอบการ 
 3. ควรมกีารพฒันารปูแบบ การพฒันาครนูิเทศก์ 
 4. ควรมกีารศกึษาการพฒันารปูแบบโปรแกรมการฝึกอาชพีในสถานประกอบการเพื่อเสรมิสรา้ง
สมรรถนะวชิาชพีส าหรบันกัศกึษา สาขางานเทคนิคยานยนต์ ของสาขาวชิาอื่นๆ เช่น สาขาวชิาพาณชิยกรรม 
สาขาวชิาแฟชัน่และสิง่ทอ สาขาวชิาการท่องเทีย่ว สาขาวชิาศลิปกรรม  และสาขาวชิาสิง่ทอ 
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